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В основе антиинфляционной политики лежат два направления ра-
боты: 
1. Ликвидация инфляции радикальными мерами. 
2. Приспособление, адаптация к инфляции, облегчение для насе-
ления ее бремени. 
На практике оба направления совмещается, но предпочтение от-
дают первому. Таким путем пошли США, Англия, где сократили гос-
ударственные расходы для того, чтобы сократить налоги и стимули-
ровать производство, то есть предложение товаров на рынке. Мы 
только пытаемся сделать то же самое. 
Первое направление – ликвидация инфляции радикальными ме-
рами – использует:  
1. Лечение инфляции спроса через ограничение спроса населения 
путем ограничения кредита. 
2. Сдерживания эмиссии (прирост денежной массы определяют  
в соответствии с темпом роста ВНП – это называется таргетирова-
нием). 
3. Изъятия лишних денег из обращения: 
– через продажу ценных бумаг населению; 
– увеличение нормы банковского резерва; 
– повышение Центральным банком учетной ставки; 
– замораживание зарплаты (последнее предлагал Кейнс). 
Лечение инфляции предложения осуществляется через стимули-
рование роста предложения путем ликвидации спада в производстве. 
Направление работы – приспособление к инфляции и облегчение 




Для определения путей борьбы с инфляцией надо установить точ-
ный диагноз ее причин, например, определить: какая в обществе ин-
фляция – инфляция спроса или предложения, а потом уже 
принимать меры. 
В Беларуси из-за либерализации цен спрос населения сократился. 
У нас болезнь второго вида – инфляция предложения, потому что вы-
росли цены на сырье, топливо. Поэтому надо снижать налоговое 
бремя, но тогда обеднеет госбюджет. Это явление временное и с этим 
надо будет примириться, сокращать государственные расходы. 
В целом нужна структурная перестройка, направленная на устра-
нение диспропорций в обществе. Конкретных рецептов против ин-
фляции не найдено. В США делают выборочное налоговое поощре-
ние тех фирм и профсоюзов, которые медленнее других повышают 
цену товаров и рабочей силы. 
Анализ инфляционных процессов, имеющих место в Беларуси, 
выявляет также сложное взаимодействие различных форм инфля-
ции: инфляции спроса и предложения, управляемой и неуправляемой 
инфляции, импортируемой и чисто внутренней инфляции. 
Анализ эффективности антиинфляционной политики требует и 
сопоставления полученных результатов с издержками этой поли-
тики. Издержки антиинфляционной политики вытекают из того, что 
она, как и инфляция, вызывает определенные смещения в относи-
тельно денежных величинах, следовательно, и изменения в харак-
тере распределения и использования ресурсов. 
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